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1 L'exposition de Spire sur les Saliens a suffisamment fait parler d'elle pour qu'il  soit
inutile d'y revenir ici  (cf.  BullMHFA, 22,  juin 1991).  Dans son sillage sont parus pas
moins de 16 volumes, dont 14 ont déjà été présentés dans le Bulletin (n°22 et 23).
2 L'un des deux derniers est le catalogue de l'exposition elle-même, dont les 15 autres
volumes  formeraient  en  quelque  sorte,  selon  le  principe  courant  en  Allemagne,  la
partie de présentation historique. Ce catalogue, d'excellente qualité matérielle, suit pas
à pas les sections de l'exposition, réparties en deux grands thèmes: la vie quotidienne
(vie domestique, bijoux, monnaies, écriture et lecture, bâtiments d'église, architecture
castrale)  et  les  principales  forces  historiques  du  royaume  (la  royauté,  l'Église,  la
noblesse et les nouveaux-venus, ministériaux et bourgeois;  le déséquilibre net entre
l'Église –  9  salles  –  et  toutes les  autres forces –  en tout 4  salles  –  est  en lui-même
significatif du poids énorme de l'Église dans l'Empire des Saliens).
3 H.S. produit, quant à lui, une galerie de portraits des Saliens, depuis les ducs Konrad le
Rouge  (considéré  comme  le  «  fondateur  »,  mort  au  Lechfeld)  et  Otton  de  Worms
jusqu'aux empereurs  Henri  III  (qui  marque l'apogée de la  souveraineté  salienne)  et
Henri IV (le vaincu de Canossa), en passant par Grégoire V (le premier pape allemand),
les deux cousins ennemis et homonymes Konrad et d'autres figures satellites (Ernest de
Souabe, Gisela,  Gunhild, Agnès, Bertha, etc.)  et poussant jusqu'aux derniers rejetons
(Frédéric  de  Souabe,  Henri  V),  le  tout  à  travers  l'Empire,  l'Italie,  la  Pologne,  où se
trouvent encore aujourd'hui des traces des Saliens.
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